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芦 田 徹 郎
Some Problems of Procedure of Faculty Decision-Making :
Essay on Tacit Expression“I will not express my decision”at Faculty Meetings
ASHIDA Tetsuro
Abstract：Faculty autonomy is supposed to be one of the most important principles of university
administration. Nevertheless it actually seems that a common understanding on rules of faculty decision-
making is not necessarily shared among its members. In this paper, I examine some problems of proceeding
for decision-making at faculty meetings. Especially I consider how to interpret and deal with some behaviors

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































とする説がある」（今村 1960 : 11）ことも，十分に承
知している。その上で，「だからといつて，表決に際
し，棄権や白票は許されない，とする根拠は十分では























































































































































































































































































































































































号 727頁（昭 50. 12. 17））があり，「その意味するとこ
ろは，表決区分として認めているのは賛成と反対だけ」















































する旨の議院運営委員会理事懇談会決定（昭 55. 3. 13）
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